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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA i 
L'ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER A L'ESTABLIMENT DEL 
CALENDAR! ANUAL D' APORTACIONS AL SISTEMA DE FINANCAMENT 
METROPOLITA i EL PROGRAMA DE COL·LABORACIONS EN L'ÁMBIT DE 
L'ESPAI PÚBLIC i EQUIPAMENTS DEL MUNICIPI DE BARCELONA 
Barcelona, 4 de desembre de 2013 
REUNITS 
L'lm. Sr. Antoni Vives i Tomas, Regidor d'Habitat Urba i tercer Tinent d'Aicalde de 
I'Ajuntament de Barcelona, que participa en aquest acte expressament habilitat per 
acord del Plenari del Consell municipal de 18 d'octubre de 2013, i actua assistit pel 
Sr. Jordi Cases i Paliares, Secretari general de la Corporació, com a fedatari i 
assessor legal preceptiu, d'acord amb alió que disposa la Disposició Addicional 
Segona de la Llei 7/2007 de 12 d'abril, de I'Estatut Basic de I'Empleat Públic, en 
re la ció amb els articles 2n i 3r del Reial Decret 117 4/87, de 18 de setembre. 
El Sr. Antonio Salmón i Arévalo, Vicepresident Executiu de rArea Metropolitana de 
Barcelona (en endavant AMB), que participa en nom i representació d'aquesta 
lnstitució, en l'exercici de les seves competéncies própies i actua assistit pel Sr. 
Sebastia Grau i Avila, Secretari General de la lnstitució, com a fedatari i assessor 
legal preceptiu, d'acord amb alió que disposa la Disposició Addicional Segona de la 
Llei 7/2007 de 12 d'abril, de I'Estatut Basic de I'Empleat Públic, en relació amb els 
articles 2n i 3r del Reial Decret 117 4/87, de 18 de setembre. 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessaria per formalitzar el 
present conveni i, en conseqüéncia, 
MANIFESTEN 
1.- Que el Consell Metropolita va adoptar, en sessió de data 8 de novembre de 
2011, racord d'aprovar el sistema d'aportacions económiques deis municipis de 
rArea Metropolitana de Barcelona, a partir de l'exercici 2012. 
11.- Que dins l'acord i pel que fa al municipi de Barcelona, es va establir una 
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111.- Que ambdues parts tenen interés en concretar, mitjangant aquest conveni, 
una planificació anual del pagament de les aportacions de I'Ajuntament de 
Barcelona al sistema de finangament metropolita 2012-2015. 
IV.- Que ambdues parts es propasen, d'altra banda, intensificar els intercanvis deis 
respectius serveis técnics, per tal de desenvolupar un programa específic de 
col·laboració en l'ambit de l'espai públic i equipaments del municipi de Barcelona. 
1 en conseqüéncia, ates el que s'ha manifestat, les parts acorden d'adoptar i 
subscriure el present conveni de col·laboració que es regira mitjangant les 
següents: 
CLAUSULES 
Primera.- El present conveni té per objecte establir el calendari anual deis 
pagaments de l'aportació de I'Ajuntament de Barcelona al sistema de finangament 
metropolita 2012-2015, així com el Programa de col·laboració en l'ambit de l'espai 
públic i els equipaments del municipi de Barcelona. 
Segona.- L'Ajuntament de Barcelona formalitzara la seva aportació al sistema de 















Els pagaments corresponents als anys 2016 i 2017 abans indicats se sumaran als 
que corresponguin per raó de la nova aportació per al període 2016-2019 que 
s'haura d'acordar entre I'AMB i I'Ajuntament de Barcelona. 
Tercera.- L'AMB executara un programa d'inversions 2013-2015 a l'espai públic i 
els equipaments del municipi de Barcelona, d'acord amb les directrius, pautes de 
gestió i criteris reguladors que es recullen al document annex d'aquest Conveni, i 
per un import global de 18 milions d'euros. Addicionalment a aquesta quantitat 
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I'AMB assumira els costos de projectació, producció cartografica i assisténcia 
técnica derivats d'aquest programa d'inversions a Barcelona i valorats en 2 milions 
d'euros. Aquests treballs addicionals I'AMB els desenvolupara mitjangant serveis 
técnics propis i externs i contra la dotació económica del programa de projectes i 
assisténcia técnica del Pla d'lnversions metropolita 2012-2015, aprovat el 8 de maig 
de 2012. 
Quarta.- Les geréncies de I'AMB i de l'ambit d'Habitat Urba de I'Ajuntament de 
Barcelona establiran els mecanismes técnics i administratius necessaris per a 
vincular i coordinar els respectius departaments técnics, de manera que I'AMB 
dugui a terme la redacció deis diferents projectes i les corresponents direccions 
d'obra, així com les licitacions i execucions de les obres que s'acordin segons la 
fitxa técnica elaborada conjuntament pera c~da projecte. 
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Cinquena.- La referencia económica esmentada, de 18 milions d'euros, és la base 
del compromís inversor de I'AMB al qual han arribat ambdues Administracions. 
Tanmateix, segons les disponibilitats técniques de I'AMB i pressupostaries de 
I'Ajuntament de Barcelona, les parts podran acordar incloure addendes a aquest 
Conveni que estableixin les aportacions económiques addicionals que I'Ajuntament 
vulgui aportar per completar o ampliar l'abast de les actuacions a realitzar dins el 
programa. 
Sisena.- El desenvolupament del present conveni estara presidit pels principis de 
lleialtat institucional, col·laboració i assisténcia recíproca, a ti d'aconseguir abans i 
millor l'objecte del mateix. 
Setena.- El present conveni tindra vigencia des de la data de la seva signatura i fins 
que els pagaments de l'aportació estiguin realitzats i les obres acordades estiguin 
executades, recepcionades i cedides a I'Ajuntament. 
Vuitena.- El present conveni té caracter de conveni interadministratiu de 
col·laboració i les parts acorden que qualsevol litigi que es pogués derivar de la 
seva execució o interpretació restara sotmés als tribunals de la jurisdicció 
contenciós-administrativa de Barcelona. Així mateix, el present conveni es podra 
resoldre anticipadament al seu venciment per mutu acord de les parts. 
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1 per a que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s'afirmen i es 
ratifiquen en aquest conveni que, en prova de conformitat, signen per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data al comenc;ament indicats. 
Jordi Cases i P lares, 
Secretari gener 1 
Ajuntament de 
~[;~~ 
'··~1 Metropolitana de Barcelona 
~. 
sti~ Grau i Avila, 
tari general 
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Annex 
11 Ajuntament de Barcelona 
PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ EN L'ÁMBIT DE L'ESPAI 




En l'execució del seu Pla d'Actuació 2012-2015, I'AMB ha aprovat un conjunt de 
Plans i programes d'inversió destinats a vertebrar el territori, mitjanc;ant projectes de 
marcada funcionalitat municipal, pero alhora amb efectes de dinamització del 
conjunt, per tal de mantenir i reforc;ar la cohesió social i territorial del conjunt de 
pobles i ciutats de l'area metropolitana. 
Aixó no obstant, considerant la singularitat de I'Ajuntament de Barcelona respecte 
de la resta, tant en termes de població servida com d'estructura de serveis i 
pressupostos, el municipi de la ciutat capital ha quedat exclós, fins ara, de l'ambit 
deis Plans i programes d'intervenció territorial. Aquesta situació s'explica com el 
resultat de la política de cohesió territorial mantinguda per I'Ajuntament de 
Barcelona envers els municipis de l'area metropolitana. 
D'altra banda, la nova configuració institucional de I'AMB derivada de la Llei 3/201 O, 
del 3 d'agost, palesa la necessitat d'assegurar una major presencia de I'AMB a la 
ciutat i l'extensió a aquesta de programes inversors adaptats a les necessitats 
municipals. 
Tanmateix, !'actual context económic esta comportant una necessaria contenció i 
prudencia pressupostaria que obliga a prioritzar com a solució un major 
desenvolupament de la coordinació de capacitats i recursos i amplificar els 
intercanvis tecnics entre I'AMB i I'Ajuntament de Barcelona. 
En aquest sentit, les gerencies de I'AMB i de l'ambit d'Habitat Urba de I'Ajuntament 
de Barcelona, han acordat establir una vinculació entre els respectius departaments 
tecnics, de manera que I'AMB dugui a terme la redacció deis diferents projectes i 
les corresponents direccions d'obra, així com les licitacions i execucions de les 
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obres que s'acordin segons cada projecte i les aportacions económiques. En 
definitiva, els serveis técnics de I'AMB duran a terme la projectació i gestió de les 
actuacions en la majar part deis supósits que es detallen més endavant i, en 
qualsevol cas, prestaran el suport técnic-gestor necessari per a la seva correcta 
materialització. 
En el disseny d'aquest Programa de col-laboració en l'ambit de l'espai públic i 
els equipaments del municipi de Barcelona i la seva concreció en actuacions, 
I'AMB i I'Ajuntament de Barcelona han posat especial atenció en aplicar criteris que 
reforcin les polítiques de proximitat, la millora constant de l'espai públic, el 
manteniment i millora d'alló que ja ha estat realitzat els darrers anys i la 
incorporació sistematica de noves solucions d'eficiéncia energética i de 
sostenibilitat global de les actuacions. 
L'AMB executara un programa d'inversions a l'espai públic del municipi de 
Barcelona, per un import global de 18 milions d'euros, fent-se carrec addicionalment 
a aquesta quantitat deis costos de projectació, producció cartogratica i assisténcia 
técnica, valorats en 2 milions d'euros. Aquests treballs addicionals I'AMB els 
desenvolupara mitjangant serveis técnics propis i externs i contra la dotació 
económica del programa de projectes i assisténcia técnica del Pla d'lnversions 
metropolita 2012-2015, aprovat el8 de maig de 2012. 
La referencia económica esmentada, de 18 milions d'euros, és la base del 
compromís inversor al que han arribat ambdues Administracions. Tanmateix, 
segons les disponibilitats técniques de I'AMB i pressupostaries de I'Ajuntament de 
Barcelona, les parts podran acordar incloure addendes a aquest conveni que 
estableixin les aportacions económiques addicionals que I'Ajuntament vulgui 
aportar per completar o ampliar l'abast de les actuacions a realitzar dins el 
Programa. 
Pel que fa als criteris de transparencia i flexibilitat de gestió, aquest Programa de 
col·laboració tindra plena compatibilitat amb qualsevol altre programa i recurs 
d'inversió local i supralocal gestionat per I'AMB, així com en l'elaboració de les 
dades económiques i de gestió en temps real, en la immediatesa de la correcció i 
adaptació en les destinacions i els imports, i en la posada a disposició del conjunt 
de dades que la seva administració generi. 
En l'execució d'aquesta programació, definida per endavant, I'AMB i I'Ajuntament de 
Barcelona seguiran la mateixa pauta reglada que s'aplica a la resta d'actuacions 
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territorials metropolitanes, així com en la coordinació administrativa, técnica i 
financera entre les institucions, d'acord amb les directrius, pautes de gestió i criteris 
reguladors que s'expliquen a continuació. 
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2. Relació d'actuacions (*) 
1. Avinguda del Paral·lel. 
2. CEIP Encants. 
3. Jardí Botanic. Módul de manteniment. 
4. Urbanització 1 er Recinte Castell de Montju"lc. 
5. Obertura Ciutadella entre Wellington i Picasso. 
6. Carrer Pe re IV (fase 1 ). 
Ajuntament 
de Barcelona 
(*) Proposta orientativa de 1/istat d'actuacions d'interes comú a desenvolupar 
en el marc del programa de col·laboració. Les parts podran matisar, concretar 
i/o modificar aquest 1/istat respectant les condicions económiques i d'execució 
que estableix el Conveni. 
3. Directrius de gestió del Programa de col-laboració en l'ambit de l'espai 
públic de Barcelona 
3.1. El Programa de col·laboració en l'ambit de l'espai públic de Barcelona és un 
programa metropolita inversor adrec;at al municipi de Barcelona, amb els principis 
de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el ventall 
d'accions públiques a desenvolupar. 
3.2. La dotació global de recursos del Programa és de 18.000.000 d'euros. 
3.3. La finalitat cabdal del Programa és col·laborar en la millora de l'espai públic i 
els equipaments de la ciutat de Barcelona, progressant alhora en la qualitat 
ambiental i habitabilitat urbana. 
3.4. Les actuacions del Programa s'emmarcaran dins deis següents ambits : via 
pública i urbanització, equipaments i dotacions i, per últim, pares i zones verdes. 
3.5. El conjunt d'inversions es materialitzara segons la relació orientativa 
d'actuacions contemplades en aquest Programa de col·laboració en l'ambit de 
l'espai públic i els equipaments de Barcelona. Els canvis o modificacions en les 
actuacions que es produeixin en el decurs del mandat, es portaran a terme en 
funció de les necessitats o condicions que puguin sorgir en l'execució del pla 
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inversor concret de I'Ajuntament de Barcelona. Aquests canvis es podran dur a 
terme, obviament, sense alterar la dotació global deis recursos del Programa 
assignats al període. 
3.6. Les assignacions efectives del Programa al municipi de Barcelona resten 
vinculades i supeditades a l'efectiu compliment, per part de I'Ajuntament, de les 
seves obligacions economiques respecte de I'AMB. Podran reduir-se les 
assignacions del Programa en qualsevol estadi de gestió i execució en les 
quantitats equivalents a aquelles que hagin estat objecte d'incompliment. 
3.7. La concepció, projectació, adjudicació i gestió de les obres del Programa es 
dura a terme pels serveis de I'AMB, d'acord amb les prescripcions de I'Ajuntament. 
L'adjudicació i gestió d'actuacions cofinanc;ades per I'AMB i I'Ajuntament podra 
correspondre a I'Ajuntament, en el seu cas, mitjanc;ant !'empresa municipal BIMSA. 
3.8. Com a mecanisme técnic i administratiu necessari per coordinar els respectius 
departaments técnics, I'AMB i I'Ajuntament de Barcelona elaboraran una fitxa 
técnica per cada projecte que incloura la següent informació: 
Nom de l'actuació 
Referent municipal 
Programa i característiques del treball 
Nivell d'intervenció de I'AMB 
Ambit i situació urbanística 
Subprojectes inclosos 
Col·laboradors necessaris 
Terminis i cronograma 
Estimació inicial de costos 
Financ;ament de l'actuació 
Contractació 
3.9. En els casos d'actuacions concretes en qué es cregui oportú ampliar l'abast de 
l'actuació o en qué, per les circumstancies en l'execució de les obres, es donin 
increments en el cost inicial pressupostat d'aquestes, el financ;ament que el 
Programa assigni a dites actuacions podra complementar-se amb fons provinents 
de I'Ajuntament de Barcelona o d'altres administracions. Aquestes actuacions, 
adjudicades i gestionades per I'AMB o, si fos els cas, encarregades per 
I'Ajuntament a !'empresa municipal BIMSA, es regularan tanmateix mitjanc;ant una 
addenda que contempli els aspectes técnics i economics del cofinanc;ament . 
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3.1 O. El control i seguiment del Programa s'efectuara sobre la re la ció d'actuacions, 
l'estat técnic-administratiu de gestió i execució d'aquestes, la distribució deis 
recursos financers entre les diferents actuacions i els distints exercicis, el procés de 
certificació i l'encaix de la tresoreria. Aquest control i seguiment ha de ser eina 
basica de gestió técnica, económica i financera del Programa. Amb aquest objectiu, 
es compasara d'uns quadres realitzats en suport informatic que posaran la 
informació, de forma transparent i en temps real, a permanent disposició deis 
6rgans de govern de I'AMB així com de I'Ajuntament. 
3.11. La identificació de les operacions del Programa corresponents a les obres que 
executi I'AMB es realitzara segons les prescripcions del Manual d'lmatge de I'AMB 
pel que fa a la senyalització i retolació, en el lloc de les distintes obres i actuacions. 
L'AMB i I'Ajuntament podran comunicar i difondre, a través deis mitjans a l'abast, la 
naturalesa, objectius, característiques i circumstancies de les accions del 
Programa, tenint en compte les normes i costums d'imatge respectius. Els actes 
formals de signatura de convenis, primera pedra, posada en marxa o inauguració 
es realitzaran de forma conjunta i coordinada. 
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